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Resumen  
El barrio 20 de julio desde sus inicios se ha convertido en un sector importante para la ciudad de 
Bogotá, en donde resalta la importancia de la iglesia del Divino Niño, la actividad económica 
comercial, espiritual y social generada por las calles aledañas a la parroquia. Esto ha producido 
un desenfrenado número de vendedores ambulantes que invaden el espacio público, haciendo de 
este un lugar desorganizado e inseguro para los habitantes. 
Se propone solucionar esta problemática con el plan parcial de reestructuración integral Rio 
Fucha-20 de julio, una renovación que abarca desde el portal de Transmilenio hasta el rio Fucha 
tomando el eje central de la carrera 6, que comprende además zonas contiguas, interviniendo 
predios para la realización de nuevos proyectos, entre ellos el planteamiento de una biblioteca a 
escala zonal que se integre con la comunidad del sector y aporte un servicio complementario para 
los ciudadanos.  
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Partial Plan of Integral Restructuring Río Fucha-July 20 




The 20th of July neighborhood since its inception has become an important sector for the city 
of Bogotá, where it highlights the importance of the Church of the Divine Child, commercial 
economic activity, spiritual and social generated by the streets surrounding the parish. This 
has produced a rampant number of street vendors invading public space, making it a 
disorganized and insecure place for the inhabitants.  
It is proposed with the partial plan of integral restructuring Rio Fucha-20 July, a renewal that 
covers from the portal of Transmilenio to the river Fucha taking a central axis of the race 6, 
which also includes the intervention of certain sites for the realization of new projects, These 
include the development of a library at zonal level that integrates with the community in the 
sector and provides a complementary service for citizens. 
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Introducción 
Basados en los lineamientos de estudio de la Universidad Católica de Colombia en la facultad de 
Diseño del programa Arquitectura, fundamentados mediante un brief y el diseño concurrente; se 
determina el objeto de estudio teniendo en cuenta el manifiesto realizado en el documento del 
P.E.P (Programa Educativo del Programa de arquitectura) (2010):  
“El PEP proporciona una adecuada guía para orientar las propuestas y proyectos que 
conduzcan a soluciones más efectivas frente a los desafíos presentes y futuros de la 
arquitectura y su educación. 
Para situar el contexto en el cual se desarrolla este Proyecto, es conveniente señalar el 
enfoque formativo innovador y conectado con la realidad económica, productiva y 
empresarial, en la cual la arquitectura desempeña un importante papel en el desarrollo 
económico, físico, humano y en la mejora de la calidad de vida de las personas” (p.8-9) 
El proyecto a efectuar se plantea entorno a la pregunta del Núcleo problemico 5 del programa de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la 
resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y 
usuarios reales? Siguiendo la metodología dada en los semestres 9° y 10°, se pretende que los 
estudiantes indaguen el por qué realizar una intervención urbana y arquitectónica en el barrio 20 
de Julio, escogida por la facultad. 
Con base en lo anterior, el objeto de estudio comprende la localidad de San Cristóbal de la ciudad 
de Bogotá, desde el portal de Transmilenio hasta el rio Fucha; abarcando las UPZ 34 del 20 de 
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Julio y UPZ 33 El Sosiego, limitando desde el norte con el rio Fucha, al oriente con la carrera 1a, 
al sur con la calle 31 Sur y al occidente la carrera 10. Allí, se desarrollan actividades económicas, 
espirituales, financieras y sociales, las cuales fortalecen a la comunidad residente y visitante del 
sector.  
El siguiente documento contiene la elaboración de una propuesta de diseño, que abarca un 
planteamiento denominado “Plan Parcial” llamado Reestructuración Integral Rio Fucha-20 de 
Julio en donde se plantea la consolidación del sector, a través de una renovación en el 
mejoramiento urbano para el beneficio de toda la ciudad. 
La zona del 20 de julio, hoy en día es bastante concurrida debido al alto flujo comercial y por el 
atractivo principal de la iglesia del Divino Niño, más conocida como la iglesia del 20 de Julio, 
una de las más visitadas en el país por los capitalinos y turistas. Sin embargo, la gran 
concentración comercial ha generado que el sector sea desorganizado ante una problemática social 
de invasión de espacio público por parte del llamado “comercio informal” y/o “vendedores 
ambulantes”, que a su vez transmite inseguridad (Ver figura 1). En el año 2011 un grupo de 
servidores del DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público) 
colaboraron con la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Policía Metropolitana en un operativo de 
control para prevenir el incremento en la ocupación de vendedores informales sobre la calle 27 
sur desde la carrera 5 hasta la carrera 10; control y recuperación sobre la carrera 6 desde la carrera 
27 sur hasta la carrera 22 sur, finalizando sobre la carrera 10 desde la calle 22 sur hasta la calle 
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Figura 1: Invasión de espacio público 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Sin embargo, la invasión del espacio público al día de hoy sigue permaneciendo, debido al mal 
uso del espacio en este barrio, es un problema que ha existido hace varios años atrás, debido a la 
creación de comunidades residenciales y comerciales, creadas por la construcción de la iglesia, 
que llevo a un crecimiento exponencial convirtiendo este lugar en un punto de la ciudad de 
asentamientos poblacionales. 
Sandra Acosta-Guacaneme y Sandra Carolina Bautista-Bautista hacen referencia en el artículo 
Comunidades resilientes: tres direcciones integradas, (2017) 
“La población en Bogotá se ha expandido considerablemente en los últimos cincuenta 
años. De acuerdo con el DANE, en 1964 el total de habitantes llegaba a 1.697.311, 
mientras que en 2010 las proyecciones establecían que la ciudad albergaba al menos 
7.563.782, en un proceso que mostro las mayores tasas de crecimiento en los años setenta 
y ochenta (Duque y Quintero,2013). Tal situación ha generado múltiples asentamientos en 
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áreas con diversidad de recursos, pero que no cuentan con condiciones de habitabilidad. 
Los bordes de la ciudad actual obedecen a limites naturales, es decir a la estructura 
ecológica principal (EEP). La cantidad de población y asentamientos, tanto informales 
como formales, en estos territorios crece y con ella la destrucción del ambiente. Esta 
desarticulación entre medio-sociedad es una de las problemáticas esenciales del momento 
en la ciudad.” (p.55) 
Esta situación de crecimiento, generó en el barrio 20 de Julio una mala organización en el sector 
ya que no se encuentra una relación de los usos con respecto a la red comercial existente, debido 
al déficit de senderos peatonales y zonas verdes, la aglomeración de vendedores ambulantes y el 
no adecuado planteamiento de conexión con la red de movilidad que facilite el acceso a esta zona. 
Además de otras problemáticas funcionales en el déficit de equipamientos culturales, deportivos 
y comerciales que satisfagan las necesidades en las actividades cotidianas de los habitantes.  
En este contexto se evidencia un modelo de ciudad difusa y dispersa como lo plantea Salvador 
Rueda en Modelos Urbanos y Sostenibilidad, (1997) en donde dice:  
“Se comprueba que la ciudad difusa actual tiene cierta tendencia a diluir la complejidad 
en la mayor parte de su territorio. Las diversas funciones de la ciudad (universidad, 
residencia, industria, comercio, etc.) se separan físicamente, dando lugar a amplios 
espacios ciudadanos con funciones urbanas limitadas, en muchas ocasiones 
monofuncionales” p. 27 (…) “A través de la expansión de la ciudad y a través de la 
especialización funcional – grandes espacios dedicados a una única actividad - se 
incrementan las distancias que se tienen que recorrer, las velocidades para consumir el 
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mismo tiempo de viaje y, en consecuencia, la energía consumida para conseguir cualquier 
contacto o intercambio (…) En efecto, la segregación espacial de las funciones cotidianas 
en la ciudad, aumenta las distancias entre ellas, impone el uso del vehículo privado e 
invalida el resto de medios de transporte” (p.32) 
Este modelo de ciudad difusa no solo se evidencia en las UPZ 20 de Julio y UPZ Sosiego, sino en 
toda la ciudad de Bogotá, ya que día a día los habitantes recurren al uso del automóvil para poder 
transportarse dentro de la ciudad, para poder llegar a sus lugares de trabajo, sus colegios y/o 
universidades, y equipamientos destinados a uso comercial, deportivo y cultural.  
La  falta de una correcta organización ecológica, funcional y social en las UPZ 20 de julio y UPZ 
Sosiego llevo al deterioro del barrio, el cual se ve evidenciado en sus calles, con las grandes 
aglomeraciones de comercio informal creando en este sector una imagen desorganizada dentro 
del territorio, dejando de lado su articulación con la ciudad, lo cual conlleva a realizar una 
intervención urbana y arquitectónica, que comprende desde el portal de Transmilenio y el rio 
Fucha, siendo la carrea 6 el eje conector que articule la nueva red de equipamientos, con diversas 
actividades en el espacio público que suplan las necesidades diarias de los habitantes, con el 
objetivo de reorganizar el espacio público, reubicando los vendedores ambulantes del sector, 
generando nuevas alternativas de transporte, reduciendo el uso primario del vehículo privado, por 
medio de espacios peatonales amplios logrando recorridos más agradable, al mismo tiempo que 
se integran los nuevos proyectos destinados a usos comerciales, gastronómicos, culturales, 
residenciales y educativos, aprovechando su concurrencia habitacional y el sentido histórico del 
barrio que se creó, debido a la creación de la iglesia del Divino Niño. 
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Entre los equipamientos culturales se dispone la integración de una biblioteca que preste servicio 
no solo a la localidad sino a toda la ciudad, y que contenga espacios óptimos y de calidad para la 
búsqueda de información requerida por los usuarios. 
Para el desarrollo de esta biblioteca se tiene en cuenta la red de bibliotecas públicas actual en la 
ciudad de Bogotá y como el nuevo equipamiento se articularia con esta, formando una figura de 
rombo (Ver figura 2), que conecte las bibliotecas mayores por medio del servicio de biblored (Red 
Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá)    
 
Figura 2. Articulación red de bibliotecas públicas.  
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Así mismo se toma como principio el objetivo del Plan Nacional de lectura y bibliotecas en donde 
se expone,  
“El plan se propuso fortalecer los servicios prestados por las bibliotecas públicas 
colombianas con el fin de facilitar el acceso de forma equitativa de todas las comunidades 
rurales y urbanas a la información, el conocimiento y la recreación a través de los libros y 
demás materiales de lectura. Se espera así contribuir al desarrollo individual de los 
ciudadanos y al desarrollo social de las comunidades, creando, afianzando y difundiendo 
una cultura de la lectura, buscando que esta se convierta en una práctica cotidiana y en un 
recurso para el aprendizaje a lo largo de la vida” (Robledo, 2010, p.11) 
Marcos de referencia 
A través de los años y la historia, la ciudad de Bogotá evidencia un alto crecimiento poblacional, 
debido al consumo desmesurado por parte de los habitantes, lo cual ha provocado una urbe 
insostenible en el territorio.  
Fabián Adolfo Aguilera Martínez y Marielena Medina Ruiz en su artículo Intervención social en 
el borde urbano desde el proceso de la significación cultural (2017) hacen referencia a este 
fenómeno de expansión, en donde expresan, “ La proliferación de viviendas informales ha llevado 
a la conformación de barrios que no cuentan con los requisitos mínimos de habitabilidad, 
limitando de esta forma el acceso a los recursos básicos para tener bienestar, lo que ha generado 
un mayor deterioro, además de la degradación social y física del contexto, contaminación y 
crecimiento desmesurado, y una serie de lugares deprimentes en la ciudad” (p.82) 
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En la conformación de dichos barrios, hacia el año 1930 en la localidad de San Cristóbal, se resalta 
el barrio 20 de Julio, el cual se fue consolidado en la ciudad, y en sus inicios, fue ocupado por 
obreros bogotanos, en donde se agruparon nuevos habitantes y viviendas que desarrollaron un alto 
crecimiento de densidad poblacional. Su progresión estuvo influenciada por el padre italiano Juan 
del Rizzo, quien llega al barrio en 1935 y toma la iniciativa de construir una iglesia para la 
comunidad. Además de ello, existía una conexión del tranvía que llegaba hacia la plazoleta de la 
iglesia, partiendo desde la calle 72 por la carrera 13, atravesando el centro de la ciudad, que genero 
un recorrido histórico y adicionalmente creaba nuevos flujos de habitantes en el sector (Ver figura 
3). En este medio de transporte se movilizaban los habitantes y a razón de esto, aparecieron nuevas 
calles, aumentando sus límites, como la av. primera de mayo y otras vías alternas de conexión 
como la carrera 6 y la carrera 8.   
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Para 1980, el barrio 20 de julio tiene una estructura compacta y consolidada, ya que se definen 
los linderos de las manzanas y aparece la plaza de mercado. En ese entonces, ir al barrio se volvió 
bastante recurrente para los bogotanos que acudían a visitar la iglesia. Esto concibió un gran 
impacto al barrio, produciéndole una identidad de pertenencia que conllevo a la formación de 
espacios destinados a actividades comerciales y religiosas.  
Michael Cruz Roa, periodista de El Tiempo; en unos de sus artículos expreso, “Durante la semana 
mayor, el Santuario del Divino Niño Jesús, en el 20 de Julio, es uno de los que más turistas atrae 
por las celebraciones religiosas. Cerca de un millón de personas visitan la parroquia en esta época 
(…) En la parroquia explicaron que lo que motiva a los feligreses a asistir a este punto del 
suroriente de Bogotá es la devoción que tienen por el Divino Niño. “Es una imagen tierna y 
condescendiente. Muchos milagros se le atribuyen a él; por ejemplo, mujeres que no pueden tener 
hijos o personas enfermas vienen y hacen la novena pidiendo la sanación”, señalaron” (Cruz, 
2016, art. El Tiempo) 
Esto evidencia el alto flujo de personas allegadas a este lugar, ya que actualmente son muchos los 
feligreses que asisten a las misas realizadas en la parroquia, al igual que en la plazoleta de las 
afueras de la iglesia. 
Años después, Bogotá pasaba por una época de actualizaciones y reformas debido a la nueva 
constitución política de 1991; y gracias a eso en al año 1997 se crea la ley 388 en donde se da 
marcha a el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en el que se rigen nuevas normas, estrategias 
y objetivos para el desarrollo del territorio en los municipios y distritos del país para dar a los 
habitantes una estabilidad y un futuro en la ciudad dentro de los próximos años, previendo por el 
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buen funcionamiento de las infraestructuras y manteniendo un soporte ambiental que garantice la 
habitabilidad, acceso a los servicios y la movilidad de los ciudadanos.  
Este desarrollo se dio con el fin de organizar las ciudades, y el cual mantiene una vigencia de 12 
años, tiempo en el que se debe lograr la realización de proyectos e intervenciones a largo plazo y 
que estas alcancen a ser construidas para luego ponerse en funcionamiento.  
A partir de esto, se rigen nuevos planes maestros2 a favor de la ciudad, existen 17 planes maestros 
que se aplican desde el 30 de abril del 2006, entre ellos se encuentra el plan maestro de 
equipamientos, que se divide en equipamientos colectivos, equipamientos deportivos y 
recreativos y equipamientos de servicios urbanos básicos , que tienen como objetivo garantizar 
en áreas residenciales y comerciales un equilibrio que forme una red de centralidades. Planes 
maestros de servicios públicos como el plan maestro de Acueducto y Alcantarillado, plan maestro 
de residuos sólidos, plan maestro de energía, plan maestro de gas natural y plan maestro de 
telecomunicaciones. 
Planes maestros estructurantes divido en plan maestro de espacio público y plan maestro de 
movilidad, en el cual se articula una red de transporte público masivo conocido como 
Transmilenio. Este transporte se pone en funcionamiento para el año 2000 en algunas zonas de la 
ciudad de Bogotá, y solo hasta la fase III del año 2012, se puso a servicio la troncal que lleva 
                                                 
2 Los planes maestros, son instrumentos estructurales de primer nivel los cuales tienen un horizonte de largo plazo. Con base en 
ellos se estructura la estrategia de ordenamiento adoptada y se constituyen en instrumentos que orientan la programación de la 
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hacia el portal 20 de julio, conectándose con la carrera 10, lo cual genero facilidad y mayores 
flujos de acceso hacia este sector. Esto tuvo un gran impacto, debido a que la infraestructura del 
barrio se consolida, ya que articula vías principales de acceso hacia el atractivo turístico y 
residencial principal, de la iglesia del Divino Niño, y que a su vez genera la apropiación de espacio 
público por parte de vendedores ambulantes de comercio informal.  
Todas las localidades de la ciudad de Bogotá, se rigen a través de planos normativos, que 
correspondan al buen funcionamiento de sus barrios, divididos en UPZs, entre estos se encuentran 
el plano de edificabilidad permitida, estructura básica, plusvalía y usos permitidos, dentro de la 
localidad de San Cristóbal, en las UPZ 33 (El Sosiego) y UPZ 34 (20 de Julio) se encuentran los 
siguientes planos. (Ver figura 4 y figura 5) 
 
Figura 4. Planos normativos de la UPZ 33 (El Sosiego) 
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Figura 5. Planos Normativos UPZ 34 (20 de Julio) 
Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf (2019) 
 
Metodología 
El proceso de desarrollo se plantea desde el 30 de julio de 2018, iniciando noveno semestre bajo 
los parámetros establecidos por la facultad de arquitectura en la Universidad Católica de 
Colombia; en donde asignan al grupo de estudiantes de la jornada diurna la zona de intervención 
del 20 de julio, teniendo en cuenta ciertas actividades de análisis y actividades de síntesis. 
Actividades de análisis  
Inicialmente se realiza un recorrido en la zona por la carrera 6, desde el portal de Transmilenio 20 
de julio hasta el rio Fucha (ver anexo 1), para conocer la dinámica del sector, las determinantes 
del espacio público y los puntos más importantes destacados en este barrio. (Ver figura 6) 
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Figura 6.  Hitos urbanos importantes del sector 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Allí se evidencio el déficit de zonas verdes, una gran aglomeración por parte de los comerciantes 
informales no solo en los andenes, sino en las calles, dejando el espacio público transitable 
estrecho, incómodo, e inseguro, especialmente desde la plazoleta de la iglesia del Divino Niño 
hasta la av. Primera de mayo. Además de ello, la falta de organización funcional por parte de 
equipamientos que suplan necesidades para los habitantes en sus actividades cotidianas.  
Para la puesta en marcha del proyecto, se decide dividir el salón en 3 grupos de estudiantes para 
realizar la intervención en diferentes tramos, los cuales pasan a ser nodos posteriormente; con el 
fin de que cada grupo desarrolle a mayor detalle el tramo correspondiente para obtener un mejor 
alcance de la intervención total. El primero abarca desde el rio Fucha hasta la av. Primera de 
mayo, el segundo desde la av. Primera de mayo hasta la calle 27 sur y el tercero desde calle 27 
sur hasta el portal de Transmilenio (Ver figura 7) 
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Figura 7. Tramos de intervención 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Actividades de síntesis  
Dirigidos desde la clase de diseño urbano, se realizaron talleres por medio de memorias urbanas 
en los cuales se definió el área de intervención (ver anexo1) y los debidos análisis basados en los 
instrumentos de planificación de la ciudad planteados en el POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial) en donde se lleva a cabo el nombramiento de la intervención según su jerarquización, 
en la que nos encontramos en el segundo nivel a escala zonal, y entre estos el plan parcial. Allí se 
analizaron las tres estructuras: EEP (Estructura Ecológica Principal), EFS (Estructura Funcional 
y de Servicios) y ESE (Estructura Socio Económica) de cómo son actualmente para 
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posteriormente integrar el desarrollo del P.P.R.I Rio fucha-20 de julio. De estas se analiza lo 
siguiente:  
EEP (Estructura Ecológica Principal), propuesta de nuevas zonas verdes, aumentado su 
porcentaje; con el tipo de vegetación y parques existentes, teniendo en cuenta la remoción de 
masas del lugar (ver anexo 3) , en la  EFS (Estructura Funcional y de Servicios), se plantea el 
funcionamiento del tranvía, una nueva línea de ciclo ruta conectada a la actual, la ampliación de 
vías alternas de conexión para el correcto funcionamiento del transporte público, enlazado a la 
actual red de transporte, reubicando algunos paraderos del SITP Urbano, optando por un mejor 
circuito de movilidad y así facilitar su accesibilidad hacia el sector, además de implementar 
nuevos parqueaderos públicos que estén al servicio de los visitantes (ver anexo 4). En la ESE 
(Estructura Socio Económica), con la implementación de los proyectos, este barrio se consolida, 
lo que genera cambios de estratificación en algunos predios, nueva valorización del suelo en 
donde se prospecta una mayor densidad poblacional que afectan aspectos económicos y 
demográficos, que a su vez desarrolla conexiones urbanas con relación a los proyectos propuestos 
(ver anexo 5). 
Además, se tuvo en cuenta los indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz en el 
desarrollo de las estructuras, en las cuales se tomó como referencia lo siguiente:  
“Líneas estratégicas: Contención en el consumo de suelo, Autoabastecimiento a escala 
local, Reducción de la dependencia de los recursos básicos, Progresiva desmaterialización 
de los procesos, Consideración de modelos de rehabilitación y renovación en suelo urbano, 
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Vinculación de los procesos urbanos al fomento del transporte público, a pie y en 
bicicleta.” (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2010, p. 17) 
 
Resultados 
Con base a lo anterior, en el ejercicio grupal académico; se propone la intervención de este barrio, 
con el propósito de mejorar la calidad de vida, no solo de los habitantes residentes, sino de todos 
los ciudadanos que frecuenten el lugar, promoviendo su habitabilidad, en espacios colectivos de 
integración fomentando el intercambio de relaciones sociales, comunicativas e implementado un 
orden de relación ante la actividad comercial, su estabilidad y diversidad de identidades culturales; 
velando por la seguridad de los que habiten el sector, además de evitar que los usuarios recorran 
largas distancias dentro de la ciudad, y encuentren en su zona espacios eficientes para 
desenvolverse en el día a día, generando así, un modelo de ciudad compacta en este territorio, 
como lo plantea Salvador Rueda, en Modelos Urbanos de Sostenibilidad; (1997) en el que 
expresa: 
 “La ciudad compacta mira hacia dentro, también hacia afuera, pero su sostenibilidad ha 
de permitir que su interior cumpla con los requisitos adecuados para su habitabilidad y la 
mejora de la calidad de vida urbana. Los espacios verdes, los equipamientos, los servicios 
y los transportes públicos han de ser accesibles, han de estar a una distancia-tiempo 
mínima para vencer la distancia psicológica que todos tenemos y que, de lo contrario, no 
facilita su uso.” p.42 
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Por ello, se propone la implementación de este modelo de ciudad, con el nuevo planteamiento de 
Plan Parcial de Reestructuración Integral Rio Fucha-20 de Julio (P.P.R.I Rio fucha-20 de julio), 
en donde se proyecta la ampliación de la carrera 6, desde la plazoleta de la iglesia del Divino Niño 
hasta el rio Fucha, reorganizando el comercio informal en nuevos puntos estratégicos, creando 
una conectividad peatonal y funcional que se complementa con las nuevas propuestas de 
equipamientos Culturales, Centros Comerciales y Gastronómicos, Centros Hospitalarios, 
Colegios, Viviendas y Hoteles, tales como se muestran en la figura 8, los cuales se disponen sobre 
el eje central de la carrera 6 en diferentes predios.  
 
Figura 8: Nuevos equipamientos propuestos 
Fuente: Elaboración grupo 3, decimo semestre (2019) 
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Se disponen además nuevas zonas verdes, un carril para un tranvía que se conecta con el centro 
de la ciudad (Ver figura 9), un carril de ciclo ruta conectado a la actual red de ciclo rutas, espacios 
peatonales amplios para transitar, en el que se establecen diferentes zonas de diversas actividades 
para niños, jóvenes y adultos, con pequeños módulos dedicados al comercio gastronómico, 









Figura 9: Conexión línea de tranvía al centro  
Fuente: Elaboración grupo 2, decimo semestre (2019) 
 
                                                 
3 El vocablo francés souvenir forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Se trata de aquello que se adquiere 
en un sitio a modo de recuerdo, como un testimonio de que dicho lugar fue visitado. Tomado de:  https://definicion.de/souvenir/ 
 
Recorrido única vía  
 
Recorrido doble vía  
 
Llegada/Salida Calle 25 sur 
 
Llegada/Salida Calle 13 
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Una nueva red de movilidad para el transporte público que se articula con la actual red de 
transporte; generando mejores flujos peatonales y vehiculares (Ver figura 10). Esto con el fin de 
consolidar este barrio, catalogado como una zona turística en la ciudad de Bogotá, enriqueciendo 
sus espacios públicos con nuevas reformas en el uso de actividades y que a su vez logre ser 
accesible no solo para los habitantes del sector sino para todos los capitalinos y turistas allegados, 
como lo menciono en una frase Jeff Speck, autor de Walkable City, “Un lugar agradable y 
atractivo es un lugar lleno de gente; es por ello que un lugar ideal es caminable, compacto, 
accesible y diverso” 
 
Figura 10: Nueva ruta propuesta de SITP 
Fuente: Elaboración grupo 2, decimo semestre (2019) 
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Definida la zona a intervenir, se procede a calcular sus áreas, (Ver figura 11) la cual comprende 
un área total de 154,56 hectáreas que abarca desde el portal de Transmilenio del 20 de julio hasta 
el Rio Fucha, el eje camino de Fe (carrera 6) con un área de 9,20 hectáreas, en el cual se propone 
su peatonalización desde la plazoleta de la iglesia del Divino Niño hasta la av. Primera de mayo, 
acompañada de franjas de zonas verdes, un carril de ciclo ruta, un carril para un tranvía que se 
conecta hasta el centro de la ciudad y un paso restringido vehicular, priorizando al peatón. Un 
área de proyecto construible de 22,97 hectáreas en donde se destinaron diferentes predios para la 
construcción de nuevos equipamientos culturales, centros comerciales y gastronómicos, centros 
hospitalarios, colegios, viviendas y hoteles; y un área de proyección de 22,38 hectáreas destinadas 
a nuevos usos complementarios de parqueaderos públicos, consolidación de vivienda en altura y 
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Figura 11. Áreas Plan Parcial de Reestructuración Integral Rio Fucha-20 de Julio 
Fuente: Elaboración grupo decimo semestre (2019) 
 
Este nuevo planteamiento pretende solucionar las problemáticas evidenciadas del sector, además 
de dar a la comunidad nuevos servicios complementarios de los que puedan abastecerse para sus 
necesidades diarias siguiendo la idea de Carmen Mataix González en Movilidad Urbana 
Sostenible; Un reto energético y ambiental, (2010) en donde plantea:  
“En los últimos tiempos se están abriendo camino las denominadas políticas de creación 
de proximidad, que buscan acercar las grandes unidades de servicios y equipamientos 
hasta el radio de acción que tiene las personas caminando o en bicicleta. Es decir, se trata 
de reducir la distancia entre la vivienda y las principales actividades (trabajo, ocio, 
compras, educación, etc.) para disminuir la movilidad que fuerza el alejamiento y no 
generar más necesidades de movimiento que las estrictamente necesarias” (p. 15)  
Teniendo en cuenta este imaginario, de una ciudad sostenible y transitable, se define como nodos4 
a los tres tramos del área de intervención por la importancia que cumple en el P.P.R.I Rio fucha-
20 de julio (Ver figura 12); en donde el grupo número dos desarrolla el nodo central al que se le 
da por nombre Clúster urbano.  
                                                 
4 Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen focos intensivos de los que parte 
o a los que se encamina = confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos 
de paso de una estructura a otra o concentraciones/ condensaciones de determinado uso o carácter físico (esquina donde se reúne 
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Figura 12. Nodos Plan Parcial de Reestructuración Integral Rio fucha-20 de julio 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Clúster urbano  
Corresponde al tramo número 2 en la propuesta del P.P.R.I. Fucha-20 de Julio, que abarca desde 
la av. Primera de mayo hasta la calle 27 sur, el cual es el nodo conector entre el nodo norte (Rio 
Fucha) y el nodo sur (Nodo complementario cultural turístico y económico 20 de julio). Aquí se 
implementan cuatro proyectos, la biblioteca ágora del conocimiento, hotel stoa habitacional sobre 
transiciones urbanas, plataforma gastronómica de encuentro socio-cultural y plaza-parque 
flotante, los cuales se integran a través del eje camino de fe en donde se proyectan actividades 
comerciales y recreativas mediante un diseño de caminos peatonales amplios, zonas para juegos 
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de niños, juegos de mesa para adultos, y una zona histórica en la que se resalta la importancia del 
lugar (Ver figura 13).  
 
Figura 13. Actividades nodo clúster urbano  
Fuente: Elaborado por grupo 2, decimo semestre (2019) 
 
Esta propuesta responde a las necesidades de los habitantes, Marcelo Corti (2016) en La ciudad 
posible, describe el espacio público como: “desde nuestra perspectiva, llamaremos espacio 
público, en principio a todo el espacio de la ciudad que no pertenece a las edificaciones, por el 
cual se circula y se accede a los edificios públicos y privados, y en el cual se desarrollan en 
determinadas condiciones actividades recreativas, culturales, políticas, comerciales y religiosas, 
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de acceso libre a los ciudadanos” Según esta definición y para la implementación de dichas 
actividades planteadas en la carrera 6, se amplía esta vía, teniendo un ancho de 25 metros en donde 
se organizan los diferentes espacios dedicados al flujo peatonal.  
En medio de este desarrollo y dentro del P.P.R.I Rio fucha-20 de julio, en el planteamiento de la 
creación de equipamientos culturales, se propone una biblioteca pública a escala zonal, que se 
articula con la actual red de bibliotecas públicas en Bogotá, para el servicio de los habitantes y 
demás usuarios de la ciudad, haciendo énfasis en la importancia de estos equipamientos como lo 
menciona Mayorga Henao en su artículo Equipamientos colectivos: “lugares” de producción de 
capital social, expresando: 
“Los equipamientos culturales hacen posible adquirir nuevos conocimientos sobre formas 
de expresión artística que existen en distintas latitudes del mundo. Igualmente, ayuda a 
que se generen canales de expresión artística que permitan a la población expresar su 
visión del mundo, sus problemas, sus necesidades, sus deseos y sus diferencias con 
respecto a otros grupos de la sociedad. Con ello, se reconoce su legítimo derecho a 
expresar su vida colectiva por medio del arte: música, danza, cine, literatura” (Mayorga, 
2010, p.39) 
Esta nueva biblioteca, se encuentra ubicada en la av. Primera de mayo con carrera 6; la cual 
alberga espacios físicos que se relacionan con actividades educativas, de investigación y 
formación cultural, que brindan un servicio a la comunidad, conectada por la calle 22ª sur en su 
ingreso principal con el eje peatonal de la carrera 6, además de conectarse con el espacio público 
sobre la av. primera de mayo, por medio de una cubierta transitable generando un segundo acceso. 
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Este nuevo equipamiento complementa al Plan Parcial de Reestructuración Integral Rio Fucha-
20 de julio, debido a la finalidad de crear una ciudad transitable, en la que los habitantes no tengan 
que recorrer largas distancias en la búsqueda de servicios complementarios acordes a sus 
necesidades diarias, además de la fomentación de la lectura en el ámbito social poniendo al 
servicio de la comunidad un lugar donde encontrar información, proporcionando volúmenes de 
libros actualizados y herramientas para audiovisuales de calidad. 
Según la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas en un 
manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública (1994) se define como “un centro local de 
información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información. (…) Los 
servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las 
personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición 
social”. 
Ágora del conocimiento: Biblioteca pública de conservación cultural  
Dentro del P.P.R.I Rio fucha-20 de julio, y en el nodo clúster urbano se propone la 
implementación de una biblioteca pública a escala zonal debido a la falta de este equipamiento en 
una zona comercial, residencial y turística importante en la ciudad, y que además se plantea, en 
la conectividad de redes de bibliotecas públicas que están al servicio de Bogotá. Esta se encuentra 
ubicada sobre la av. Primera de mayo y la carrera 6, se propone con el propósito de fomentar la 
cultura social, contribuyendo a la búsqueda de nuevos conocimientos, proporcionando un servicio 
a la comunidad de manera gratuita en el préstamo de libros, sin importar las clases sociales. 
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Para el desarrollo de la biblioteca se tuvo en cuenta la normativa respectiva de la UPZ: 
-Índice de ocupación: 0,70 
-Índice de construcción: 2,70 
-Altura máxima: 4 pisos 
-Tipología edificatoria: continua 
-Sótanos: se permite 
-Voladizos: se permite 
También se tiene en cuenta la normativa de los requerimientos técnicos del título J y título K de 
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Tabla 1. Requerimientos técnicos según el uso 
Fuente: Planificación de edificios de bibliotecas: instalaciones y equipamientos, preservación y 
conservación de materiales 
 
Considerando esta normativa se procede a la realización formal del edificio en su exterior y su 
interior, contemplando cinco aspectos relevantes, envolvente, simbología, espacialidad, 
materialidad y geometrización. 
Envolvente 
Este nuevo equipamiento se envuelve en un contexto de condiciones ambientales, en las que se 
encuentra una temperatura anual de 14°C, una humedad relativa entre el 80%-85%, y una 
radiación solar de 4100 wh/m2. Su latitud de 4.572009 y una longitud de -74.091603.  
Con la propuesta del tipo de materialidad, se puede obtener en su interior un confort térmico 
agradable debido a las radiaciones solares pertinentes a las diferentes horas del día. 
Simbología 
Este proyecto se asienta sobre el concepto de “guardar y cuidar la cultura escrita”, y toma como 
simbolismo un ágora5 que se distribuye en 5 plantas libres, donde se desarrollan los espacios 
interiores que se integran con vegetación haciendo que estos sean agradables a la vista y al mismo 
                                                 
5 La palabra ágora proviene del idioma griego, ya que denominaba, en las ciudades (polis) de dicha nación, a las plazas públicas 
y a las asambleas que se celebraban en ella. Con el tiempo, el término se extendió hasta hacer referencia a otros lugares de 
reunión o discusión. Tomado de https://definicion.de/agora/ 
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tiempo ayudan en la sostenibilidad del edificio, en que todo gira en torno a un conjunto abierto al 
ciudadano, la cultura y la naturaleza. (Ver figura 14) 
 
Figura 14. Esquemas de relación simbólica 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Espacialidad 
Se realiza un programa de usos y áreas que especifican su espacialidad dentro de la función del 
equipamiento, (ver tabla 1) la cual se organiza en 5 plantas; un sótano con capacidad de 57 
parqueaderos de automóviles, 38 para motos y 40 para la zona de bicicletas; además de sus cuartos 
técnicos como cuarto de bombas con un tanque de abastecimiento y otro tanque para incendios, 
subestación eléctrica con cuarto de celdas, transformador, planta eléctrica y medidores, cuarto de 
basuras y cuarto de almacenaje interno de la biblioteca. (Ver anexo 6)  
El acceso a la biblioteca se encuentra en el primer nivel, y está dado por una plaza abierta que 
invita hacia al interior por medio de un recorrido amplio y zonas verdes, (Ver figura 15) 
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Figura 15. Render de acceso a biblioteca  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
En su interior se ubica una recepción, con un espacio de casilleros para el guardado de maletas y 
bolsos, una zona de consulta electrónica, una librería para la venta al público, un espacio para 
depósito y préstamo de libros, y una zona para estanterías de consulta directa, con su respectiva 
sala de lectura, integrada con vegetación; (Ver anexo 7), la cual se conecta con el segundo nivel 
por medio de una escalinata (Ver figura 16), dando entrada a una galería que recibe a los usuarios 
hacia la taquilla del auditorio, al cual se le adapta un espacio de camerinos, cuando no sean obras 
de gran complejidad. Este tiene una capacidad de 306 espectadores.  
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Figura 16. Render interior zona de lectura  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
En este nivel también se encuentran estanterías de consulta libre, cubículos de estudio para uso 
individual y grupal, un área para consulta de internet y una zona destinada para los niños, además 
del servicio de baños (Ver anexo 8). En el tercer nivel; se organiza la hemeroteca, con su 
respectivo depósito y zona de préstamo, mesas de trabajo y consulta de archivos digitales; una 
terraza al aire libre y una cafetería (Ver anexo 9). En la última planta, (Ver anexo 10), se encuentra 
la zona administrativa, dos salas de audiovisuales, una sala de reuniones, zona de baños y una 
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recepción de un segundo acceso desde una cubierta transitable conectada por el peatonal de la av. 
Primera de mayo (Ver figura 17) 
 
Figura 17. Render exterior de cubierta transitable 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Cada planta cuenta con el servicio de baños para hombres, mujeres y discapacitados, la circulación 
del edificio está dada principalmente por rampas que van desde el primer nivel hasta la última 
planta; con una pendiente del 7% adaptada para la comodidad de los usuarios, tiene una escalera 
















Tabla 1. Cuadro de áreas 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Materialidad 
Se propone la materialidad de la biblioteca en acabado de granito, con celosías de madera que 
cubren las fachadas en su exterior, las cuales ayudan a minimizar el paso de la luz solar directa. 
Se permite una ventilación cruzada y, además, se propone una iluminación por cubierta y algunos 
laterales en vidrio. Estas diferentes pieles envuelven al edificio aportando un 
carácter diferente a cada fachada, según las necesidades bioclimáticas. (Ver imagen 18) 
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Figura 18. Fotografía maqueta proyecto Ágora del conocimiento  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Geometrización 
Se basa en la modulación de un volumen rectangular de una altura de 16 metros, al cual se le 
realiza una sustracción con el fin de obtener dos volúmenes, uno destinado a servicio de la 
biblioteca y el otro un auditorio. Se generan retrocesos y curvaturas para obtener 3 niveles 
diferentes, posteriormente se articula un nuevo volumen que es el eje conector de la propuesta 
final. (Ver figura 19) 
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Figura 19. Esquemas de modulación volumétrica 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
En la propuesta volumétrica final, se realiza una retícula de 9m*9,20m los cuales corresponden a 
ejes constructivos, en donde se dispone una estructura porticada, que varía en altura con el fin de 
distribuir los espacios. Estas columnas a su vez son elementos que marcan las circulaciones que 
conforman la biblioteca en su interior. La estructura se realiza en concreto reforzado, y estructura 
metálica.  Tiene una cimentación en pilotes pre excavados fundidos in situ con diámetro 0.40m y 
longitud efectiva de 30m, vinculados entre sí por vigas de amarre en concreto para transferencia 
de cargas. (Ver figura 20) 
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Figura 20. Axonometría explotada de estructura  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Análisis bioclimático  
El control climático se produce mediante el uso de la piel de madera y vegetación. Formada por 
celosías, que permite el paso de la radiación solar, proteger del viento, contaminación, ruido y 
regular de una forma natural la cantidad de humedad en el interior de la biblioteca. Por tanto, la 
recepción de frío y calor se complementa mediante la inercia térmica de estos materiales de 
fachada (Ver figura 21).  
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Figura 21. Esquemas de asolación  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Estas determinantes se toman debido a la necesidad de generar al interior un confort térmico 
agradable a los usuarios, al mismo tiempo que se propone una vegetación en cubierta con el fin 
de minimizar impactos ambientales (Ver figura 22); así como lo referenciaban Dávila Valencia, 
Ortiz Silva y Sánchez Rincón (2017) en su artículo evaluación pos ocupacional del grado de 
satisfacción de los trabajadores, en donde citaban a Tanja-Dijkstra y Pieterse haciendo referencia 
a,  “Trabajar en pro del ser humano desde el campo de la psicología y de la arquitectura es 
gratificante ya que se deja de lado la falsa idea de que el entorno no afecta el comportamiento, el 
bienestar o la estabilidad emocional del ser humano; el ambiente físico forma parte del paisaje 
personal, y puede hacer que el ambiente sea un determinante importante en la satisfacción y 
percepción en el trabajo” (Tanja-Dijkstra y Pieterse, 2011, p.3) 
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Figura 22. Esquemas bioclimáticos  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Propuesta medio ambiental  
Para el desarrollo sostenible de la biblioteca se realizó la implementación de un muro verde en 
una de sus fachadas obteniendo beneficios ambientales como, mejorar la calidad del aire, reducir 
los niveles del CO2, reducir la contaminación acústica, reducir el tratamiento de aguas residuales, 
generar un ahorro de energía, además de embellecer el espacio público (Ver figura 23) 
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Figura 23. Funcionamiento de muro verde 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
También se implementa en cubierta una zona para jardines urbanos; con el fin de minimizar las 
emisiones del dióxido de carbono, según la empresa de sistemas integrales para la construcción 
sostenible Danosa, afirman que “La presencia de plantas en una zona ajardinada en lo más alto 
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del edificio puede ser una ayuda para reducir hasta el 50% del dióxido de carbono que se emite a 
la atmósfera”, esto ayuda a la sostenibilidad del edificio y a una mejora del medio ambiente; 
además de dar una percepción agradable a los habitantes que ingresan por esta parte de la 
biblioteca. (Ver figura 24) 
 
 
Figura 24. Render exterior de jardines urbanos  
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Discusión  
Con el planteamiento del Plan Parcial de Reestructuración Integral Rio fucha-20 de Julio se 
obtuvieron los resultados de la implementación de trece proyectos funcionales (Ver figura 25) 
destinados al mejoramiento de las condiciones sociales, ambientales y económicas de los 
habitantes del sector, proporcionando a la localidad y a la ciudad, espacios de integración, 
esparcimiento y ocio, los cuales tienen un fácil acceso, gracias a la formulación desarrollada por 
los estudiantes de decimo semestre del programa de arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, que dan solución a las problemáticas planteadas anteriormente. 
 
Figura 25. Proyectos del Plan Parcial de Reestructuración Integral  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Este desarrollo de restauración mejora los flujos vehiculares con la nueva red de transporte 
propuesta, creando unos anillos de circulación por las vías principales, al mismo tiempo que estas 
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se amplían para un mejor desplazamiento; con la retoma de la línea del tranvía se facilita la llegada 
no solo a los proyectos, sino al barrio desde el centro de la ciudad; siendo este un lugar turístico 
visitado por capitalinos y turistas. La red de ciclo ruta motiva a los usuarios a andar en bicicleta, 
gracias a la disposición de servicios, al mismo tiempo que los peatones pueden disfrutar de 
espacios amplios para recorrer encontrando diversas actividades que logren integrar a la 
comunidad de manera segura. Esta propuesta encaminada por el principio de hacer una ciudad 
sostenible y transitable, así como lo describe Martha Rodríguez, en Una ciudad caminable, (2016), 
“las áreas con más espacios de recreación, accesibles para los peatones se vuelven zonas atractivas 
y con mayor plusvalía; sin olvidarnos de que, al reducir el uso del automóvil, contribuimos a ser 
una ciudad más sustentable” (p.36) 
Este principio se ha buscado implementar en las ciudades desde hace algunos años, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas, buscando su bienestar; incorporando un nuevo sistema 
que cambie la mentalidad de las personas y así reduzcan el uso del vehículo que es una de los 
factores más contaminantes hacia el medio ambiente.  
Copenhague es una de las ciudades sostenibles en el mundo, que provee por la salud de sus 
habitantes ya que busca integrar espacios públicos hacia las necesidades humanas, promoviendo 
la interacción e inclusión social, dirigido el diseño urbano por el arquitecto Jan Gehl; quien tiene 
como pensamiento hacer ciudades habitables, saludables, seguras y sostenibles para las personas.  
En una visita realizada a la ciudad de Nueva York, el arquitecto Jan Gehl dio una conferencia en 
el Instituto Van Alen enfocándose hacia la calidad de vida de las personas y en donde resalto 
cinco concejos que publico Fast Co Design los cuales explican:  
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“1. Detener la construcción de 'arquitectura barata para la gasolina: Frente a esto, ¿cuáles 
son los principales factores que han causado esto? De acuerdo a Gehl, en gran medida esto 
se debe a los automóviles y la disponibilidad de combustible a bajo costo que respondieron 
durante el período de construcción de suburbios, pero que cuando empezó a ser más 
costoso, dejó de ser una buena idea. 2. Hacer de la vida pública el eje del diseño urbano: 
Para avanzar hacia esta meta, el plan se estructuró en tres ejes principales: caminar más, 
pasar más tiempo en el espacio público y salir de los refugios privados.  3. Diseñar 
experiencias multisensoriales: Para explicar este punto, Gehl toma como ejemplos a 
Venecia y Brasilia, afirmando que, si uno quiere tener una experiencia en la que los 
sentidos están activos y por lo mismo tiene una sensación agradable, debe ir a la primera. 
En cambio, si no busca algo así, puede ir a la capital de Brasil. Estos ejemplos los toma en 
relación a cómo los habitantes han perdido la oportunidad de disfrutar su entorno a través 
de sus sentidos, ya que como dice Gehl hemos roto todas las reglas para hacer felices a los 
automóviles. 4. Impulsar que el transporte público sea equitativo: Promover la igualdad 
en las ciudades se ha vuelto una misión en diversas partes del mundo. Avances en esta 
materia se pueden conseguir si el transporte público se hace accesible, eficiente y 
alternativo, o sea, que no necesite de los automóviles. 5. Prohibir los automóviles: Según 
Gehl, el automóvil no es un modo inteligente de transporte, sobre todo en aquellas 
ciudades que tienen 10 millones de habitantes o incluso más, tal como ocurre en urbes de 
América del Sur, África y Asia.” (Martínez Gaete, 2016) 
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Si todos los arquitectos siguiéramos estos principios al momento de diseñar ciudades, se mejoraría 
no solo la calidad de vida de las personas, sino se contribuiría con el medio ambiente, el cual a 
través de los años se ha ido deteriorando.  
En Bogotá, actualmente existen diferentes planes parciales, proyectados a un cambio significativo 
para los ciudadanos y mejoren el bienestar social, buscando una capital sostenible en los diversos 
ámbitos sociales.  
Uno ejemplo de ello, es la primera unidad del plan parcial de renovación urbana “Triangulo de 
Fenicia” que se aprobó con el decreto 146 del 2016 que consiste en generar en el centro de la 
ciudad, un lugar revitalizado, en donde primen la diversidad de usos, con la integralidad del 
espacio urbano; así lo describen en el planteamiento la Universidad de los Andes, promotores de 
este proyecto,  “por medio del reciente decreto se concretarán las determinaciones para 15 de sus 
predios, que irán destinados para el desarrollo de 900 viviendas. El programa pretende entregar al 
sector un proyecto que parta de la acción participativa para el mejoramiento integral del espacio 
público, la reserva ambiental, el sector comercial, los equipamientos de uso público, el sector 
hotelero y las viviendas del barrio, asegura el Programa Progresa Fenicia. En la localidad de Santa 
Fe, en el barrio Las Aguas, se configura un área de 8,8 hectáreas en la que convergen tres hechos 
urbanos de innegable relevancia para la ciudad. En el costado oriental, inicia el área de reserva de 
los cerros tras cruzar la Avenida Circunvalar; esta reserva ambiental urbana es considerada la más 
importante de América Latina. Hacia el costado sur y partiendo del trazado del Eje Ambiental o 
Avenida Jiménez, se genera un vínculo con el área fundacional e histórica y al cruzar la Carrera 
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3ra, por el occidente se encuentra un sector dinámico en donde confluyen diferentes usos: 
comerciales, dotacionales, educativos y de vivienda” (Sáenz, 2016) 
Con el desarrollo de este planteamiento del centro de la ciudad y el P.P.R.I Rio fucha-20 de julio 
se lograría integrar y consolidar una parte de la ciudad, vista desde un sentido histórico, que lleva 
a ser muy visitado por turistas extranjeros y los mismos capitalinos; creando una imagen de ciudad 
que se caracterice por su sostenibilidad y su buen funcionamiento infraestructural.  
 
Conclusiones  
Concluyendo este documento, se toma una referencia citada por Julián Alberto Gutiérrez -López, 
Yolanda Beatriz Caballero-Pérez y Rubén Alejandro Escamilla-Triana en su artículo Índice de 
caminabilidad para la ciudad de Bogotá (2019) en el que expresan:  
“Una de las más valiosas interacciones de los ciudadanos con su entorno urbano se da al 
caminar, pues es allí donde los habitantes se relacionan de manera directa con la ciudad. 
Caminar, además de ser una alternativa sostenible de movilidad, representa también una 
práctica importante en términos de salud pública. El índice de caminabilidad que se 
propone es, en sí mismo, una medida de la interacción de las personas con la ciudad, cada 
una de sus dimensiones mide el estado de un sector urbano en un componente especifico, 
y brinda información acerca de las relaciones espaciales, sociales y económicas entre las 
personas y su entorno” (p.18) 
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El planteamiento del Plan Parcial de Reestructuración Integral Rio fucha-20 de julio, las UPZ 34 
(20 de Julio) y UPZ 33 (El Sosiego) toma un carácter consolidado, y articulado frente a la ciudad, 
y obtiene un sentido de vital importancia en su funcionamiento; ya que los habitantes encontraran 
los servicios complementarios esenciales en su zona para lograr abastecerse de ellos en su 
cotidianidad sin recurrir a desplazamientos largos en automóvil, mejorando su calidad de vida 
incentivando a recorrer el espacio público a pie o en bicicleta, encontrando en el lugar, actividades 
de integración y esparcimiento que hacen de la estancia más amena y agradable, formando en 
conjunto un modelo de ciudad compacta. 
Este proceso de desarrollo conlleva además a impulsar las relaciones de convivencia de los 
habitantes, relacionándose los unos con los otros de una manera amable, dejando de lado 
diferencias sociales, y así se logran apropiar de los lugares en los cuales se halla diversidad de 
usos, y que además cuentan con espacios recreativos y de descanso, los cuales siguen las 
tradiciones y manifestaciones históricas que posee este barrio. 
Ágora del conocimiento: Biblioteca pública de conservación cultural, integra a los habitantes 
entorno hacia los nuevos conocimientos a través de la lectura y creando una importancia de este 
equipamiento como lo mencionaban Cuadros-Rodríguez, Valencia y Valencia-Arias en su 
artículo Las bibliotecas públicas como escenarios de participación ciudadana e inclusión social, 
en donde citaban a Jaramillo; “… las bibliotecas públicas adquieren importancia en la sociedad, 
porque ayudan a facilitar procesos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y son espacios propicios para la convivencia, el sano esparcimiento y la educación, 
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elementos clave dentro del ejercicio del derecho a la información, la competitividad y la 
sostenibilidad “(Jaramillo, Políticas públicas,p.2) 
Además de ello, se integra al P.P.R.I Rio fucha-20 de julio debido al déficit de este equipamiento 
cultural en la zona; y a la necesidad de fomentar el hábito lector en las personas, haciendo que los 
habitantes vayan a estos lugares a consultar información verídica, y que además encuentren allí 
espacios confortables y colecciones actualizadas, al mismo tiempo que perciben sensaciones de 
paz y tranquilidad, gracias a la incorporación de naturaleza en su interior.  
Se complementa a la red de bibliotecas públicas actual en la ciudad de Bogotá, formando 
recorridos culturales en diferentes sectores, al mismo tiempo que presta un servicio tecnológico, 
informativo y cultural al alcance de los habitantes; promoviendo la participación ciudadana en el 
desarrollo social.  
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